




KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan dari hasil penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Mataram tentang inovasi pelayanan publik dalam pelayanan KIA, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa Pelayanan Publik yang ada di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Mataram dalam pelayan KIA adalah : 
1. Inovasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Mataram dalam pelayanan KIA pada variabel Sustaining Inovation dalam 
aspek inovasi berkelanjutan dapat dikatakan inovasi andalan yang berlansung 
sejak tahun 2017 sampai saat ini, Jumlah kepemilikan KIA juga meningkat 
sekitar 50% dari awal jumlah anak yang ada di Kota Mataram. Dalam 
Tahapannya pun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram 
telah melakukan banyak cara agar masyarakat sadar akan pentingnya KIA 
bagi anak-anak mereka, salah satu caranya adalah dengan mendatangkan 
sekolah-sekolah yang ada di Kota Mataram dan dengan program yang dimiliki 
yaitu “GoesTo Lingkungan”. Selanjutnya, dalam inovasi terobasan Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram memiliki inovasi 
terobasan yang dapat meningkatkan minat para orang tua untuk melengkapi 




terobasan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram 
juga melakukan terobasan dengan bekerjasama dengan para pelaku usaha dan 
lembaga swasta yang ada diKota Mataram diantaranya adalah ; 1.Waterboom 
Mataram Mall 2.Kura-Kura Waterpark 3. Toko Buku Gramedia 4.Tame Zone 
5. ALUMNI (Bimbel) 6.Cakar Mas (Toko Sendal dan Sepatu). Adapaun 
bentuk kerjasamanya adalah memberikan berbagai variasi potongan harga 
mulai dari 10%. Sehingga dengan terjalinnya kerjasama ini maka kepemilikan 
KIA dapat meningkat. 
2. Inovasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Mataram dalam pelayanan KIA pada variabel inovasi proses layanan dalam 
aspek perubahan kualitas adalah perubahan yang dirasakan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram bagi masyarakat sangat 
ada, karena masyarakat sendiri sudah diberikan kemudahan dengan adanaya 
KIA ini maka para orang tua sekarang sudah tidak perlu ribet dalam 
melakukan administrasi dalam bentuk apapun bagi anak-anaknya. 
Berdasarkan aspek pengorganisasian dan aspek pergeseran sistem Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sudah berhasil dalam hal 
pengorganisasian yang diamana tujuannya hanya untuk dapat meningkatkan 
kualitas dan mencapai tujuan yang telah dilaksanakan. Pergeseran sistem 
disini merupakan sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya akan tetapi 
dengan adanya program baru yang dikeluarkan makan terjadilah suatu 




Pencatatan Sipil Kota Mataram tidak melakukan pergeseran sistem yang 
dimana dukcapil sendiri masih menggunakan SDM yang sudah ada dan sudah 
terlebih dahulu terbentuk. 
3. Sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa terobosan-terobosan 
yang sudah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Mataram seperti melakukan kerjasama dengan pelaku usaha yang ada di Kota 
Mataram, namun terobosan-terobosan ini kurang mendapat perhatian dari 
masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi dan penyuluhan terpadu pada 
semua lini masyarakat. 
 Melihat hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram 
menerapkan kebijakan baru berupa pembuatan KIA dilakukan sekaligus saat 
pembuatan kartu keluarga dan akta kelahifan bagi anak yang baru lahir.  
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti tentang inovasi 
pelayanan publik dalam pelayanan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Mataram. Untuk meningkatkan kualitas layanan dalam inovasi pelayanan publik 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, peneliti memberi saran 
agar ; 
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram mampu 




inovasi-inovasi yang sudah dibuat sehingga tujuan yang ingin dicapain 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat terwujud sesuai yang 
diharapkan. 
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota seharusnya memiliki 
laman web resmi yang dapat memudahkan masyarakat yang ingin mecari 
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